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支占 G N P 及财政支出的比重
、
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; G 、 :第 k 项结构指标指数的权数
。
































指标的质量调整系数 ( q )不同于协调指数 ( H D 和结构指数 (S I )
.
































假设 A 国钢产量为 Q


























































( SI ) (加田1 ) ( 1丑 )
地理指数
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~ 州经济协调指数
(日沮 )
工业生产能力指数 农业生产能力指数 贸易能力指数 其它部门实力指数
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计算 X D CN P I
。
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如果用代表性指标
,
即为简化的 X D C N PI
.














































































如推行 SN A 体系
,
但由于长期以来我 国在统计核算上使








































































































































































































































































如 G N P 作为经济实力的代表性指标
。
代表性指标的选择可用相关系数法
、
因
子分析法或主成份分析法等
。
二是利用所有信息
,
分层次测算与调整
,
我们认为两种方法各有
其优缺点
,
如果指标选择方法科学
,
应该有殊途同归的效果
。
